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Osim redovna četiri seminara u jednoj godini, neke 
od članica ISHA-e International kroz godinu organiziraju 
i nekoliko dodatnih seminara. Jedan od takvih seminara 
bio je onaj u Ghentu u Belgiji, koji je domaćinska ISHA 
organizirala od 24. do 27. listopada 2018. godine. Seminar 
je organiziran povodom stote obljetnice završetka Prvoga 
svjetskog rata te je stoga i tema nosila naziv “Remembering 
the First World War - 100th Anniversary of Armistice Day”. 
Sama tema seminara učinila se zanimljivom i članovima 
ISHA-e Osijek pa su tako na seminaru sudjelovala četiri 
njezina člana – Sonja Erceg, Dominik Škarica, Adam 
Tuković i Luka Vrbanić. Kako se radilo o vikend seminaru 
raspored je tekao ubrzano i odmah po dolasku u Ghent 
prvoga dana seminara u večernjim je satima započeo 
akademski dio. Održano je uvodno predavanje nakon 
kojega je bio tradicionalni Ice-breaking Party u jednom od 
lokalnih pubova gdje smo nastavili druženje s kolegama iz 
cijele Europe.
Uvodno obraćanje Adama Tukovića, tadašnjeg 
predsjednika ISHA-e International sudionicima seminara
Drugi dan seminara bio je podijeljen na dva dijela. 
Prvi je dio, onaj prijepodnevni bio namijenjen za uvodni rad 
u radionicama u kojemu su svojim izlaganjima sudjelovali 
i članovi ISHA-e Osijek. Sonja Erceg tako je sudjelovala u 
radionici „Art and Visual Culture“, Dominik Škarica i Luka 
Vrbanić u radionici „Poetry and Literature“ i Adam Tuković 
u radionici „Politics and Education“. Akademski sadržaji 
u sklopu seminara bili su izuzetno kvalitetni, a najviše 
se isticala dobra organiziranost i uigranost domaćina te 
zapadnjačka točnost u početku i završetku svakodnevnih 
obaveza. Drugi je dio dana bio posvećen uobičajenom Day 
tripu. Poslijepodnevnim putovanjem posjećene su neke 
od povijesnih lokacija koje su bile značajne u Prvome 
svjetskome ratu. Tako smo imali priliku biti na prvim 
crtama bojišnice, posjetiti uređena groblja posvećena 
žrtvama rata te u konačnici i grad Ypres u čijoj je blizini 
po prvi puta u ratnim sukobima upotrijebljen bojni otrov. 
Posjet Ypresu završen je posjetom spomeniku žrtava Prvog 
svjetskog rata na kojemu se svakodnevno polažu vijenci 
za preminule, a u polaganju vijenaca sudjelovao je i član 
ISHA-e Osijek Adam Tuković. Nakon izleta dan je zaključen 
tradicionalnim National Food and Drinks Partyjem na 
kojemu su gosti predstavili specijalitete iz svojih zemalja.
Spomenik kojim je prikazano mnoštvo djece s balonima, a 
svako dijete simbolizira jedan tekući vojni sukob u svijetu.
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Treći je dan seminara, u petak, dan započeo 
obilaskom grada Ghenta. Nakon obilaska središta grada 
nastavljen je akademski dio seminara. Nakon završnih 
rasprava u radionicama u večernjim satima održan 
je Final Conclusions i domaćini su i službeno zatvorili 
seminar. Nakon toga upriličen je završni Farewell Party i u 
subotu ujutro sudionici su se uputili svojim kućama. Ovim 
putem još bismo jednom zahvalili kolegama iz Ghenta 
na organizaciji i čestitali im na uspješno provedenom 
seminaru!
P.S. Članovi ISHA-e Osijek prije samog seminara 
nagradili su se trodnevnim obilaskom velegradova zapada, 
koji su se našli u blizini Ghenta. Tako smo u par dana 
posjetili Amsterdam i Pariz, prijestolnice Nizozemske i 
Francuske te i ondje obišli i vidjeli neke od znamenitosti 
tih gradova.
Svi sudionici seminara na okupu!
